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3APRESENTAÇÃO
O I Congresso de Educação: Escola e Educação em Tempos de Mudança se constitui como 
iniciativa do Colegiado do Curso de Pedagogia da Unoesc/SMO com apoio do PPGE - Mestrado em 
Educação da Unoesc, questionando: “Haverá [...] caminhos possíveis de instauração de sentido para 
o fazer e para o processo educacional?” (BERTICELLI, 2004). Além disso, indica a escola como um 
dos importantes espaços de formação, para além do puro ensinar e aprender. Nesse sentido, quais 
valores, práticas, processos educativos poderiam conduzir suas ações, seu ser escola? Essas questões se 
configuram como desafios a serem debatidos nesse congresso.
Portanto, o I Congresso objetiva refletir e analisar os rumos e horizontes da escola e sua finalidade; 
o significado da escola nos processos educativos em tempos de mudança; promover a compreensão dos 
desafios atuais em educação, seja em ordem política, epistemológica e cultural; fortalecer a relação entre 
Universidades e escolas de Educação Básica e seus saberes; constituir referência acadêmica e pedagógica. 
De natureza científica formativa, o I Congresso de Educação: Escola e Educação em Tempos 
de Mudança tem em sua programação conferências, oficinas e apresentação de trabalhos científicos/
acadêmicos, por meio de comunicação oral e apresentação de pôsteres. Os trabalhos acadêmicos estão 
articulados em torno dos seguintes eixos temáticos:
Eixo1 - Experiências formativas na Educação Básica - Relatos de processos de ensino/
aprendizagem inovadores; relatos de experiências autoformativas da comunidade escolar; relação 
comunidade escola;
Eixo 2 - Formação de professores - Currículo; conhecimento escolar e formação de 
professores; práticas pedagógicas; saberes e fazeres presentes nos processos pedagógicos em suas 
dimensões teórico-práticas; espaços e tempos no processo educativo; educação e tecnologias de 
informação e comunicação.
Eixo 3 - Gestão escolar - A gestão democrática da educação:  políticas públicas educacionais 
e  mecanismos de gestão; gestão inovadora da escola.
Eixo 4 - Educação e inclusão - Educação e inclusão; processos inclusivos e diversidade; 
políticas sociais de educação inclusiva; educação e direitos humanos.
Eixo 5 - Educação e ambiente - Percepção e construção do conhecimento socioambiental; 
planejamento e gestão de projetos de melhoria de qualidade de vida e sustentabilidade; educação 
ambiental.
Eixo 6 - O uso das tecnologias na educação - Impactos do uso das tecnologias no processo 
educativo e nas relações escolares; utilização de diferentes equipamentos e tecnologias no ambiente 
escolar; desafios no uso das tecnologias a favor do ensino.
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